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1 Dans  ce  premier  article  consacré  aux  peintures  découvertes  à  Afrasiab  (ancienne
Samarqand),  à  partir  de  2000  par  la  mission  franco-uzbèke  (ENS),  l’A.  propose  une
première interprétation du programme artistique. Ces peintures sur plâtre et enduit ont
été  exhumées  dans  le  niveau de  destruction d’un pavillon lui-même construit  sur  le
niveau d’abandon d’un palais abbaside datant du VIIIe s. et rasé au Xe s. Un des plus beaux
panneaux représente un guerrier turc aux longues nattes tenant une flèche et un arc. La
découverte de monnaies et de céramique à pâte siliceuse et glaçure bleue permettent
d’attribuer ces peintures à une période couvrant la seconde moitié du XIIe s. et le début
du XIIIe s., c’est-à-dire le moment où les Qarâkhânides se voient menacés à la fois par les
Khwârazmshâhs et par les Khitây. Cette découverte remarquable amène à reconsidérer
l’hypothèse  avancée  par  V. Bartol  d’un  déclin  culturel  qui  aurait  suivi  la  chute  des
Sâmânides.
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